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ІțȟȠȖȠȡȠХȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХȒȜȟșȳȒȔȓțȪгХ— ǹȪȐȳȐбХзееегХ— зеȟг 
3. ǿȓȚȏȓȞ ǿгǰг ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȐХȡȚȜȐȎȣХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȴХ ȝȓȞȓȏȡȒȜȐȖХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ЭțȎХ ȚȎȠȓȞȳȎșȎȣХ ȚȳȟȠȎХ
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ȁХȟȠȎȠȠȳХȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȎХȞȜȕȞȜȏȘȎХȚȜȒȓșȳХȞȖȕȖȘȜȐȜȑȜХȟȝȓȘȠȞȡХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХȭȘȎХȒȜȕȐȜșȭєХȒȓȠȎșȪțȜХȒȜȟșȳȒȔȡȐȎȠȖХȳХ
ȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХȓȘȟȝȜȕȖȤȳȬХȞȖȕȖȘȡХЭȝȞȖȥȖțȖХȐȖțȖȘțȓțțȭХȞȖȕȖȘȡХȳХ
ȠȖȝХȤȳțțȜȟȠȓȗбХȧȜХȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХȝȳȒХȕȎȑȞȜȕȜȬЮг 
 
Development of model of risk spectrum of enterprise, which 
allows in detail to probe and analyse a risk display is offered in the 
article (reasons of origin of risk and type of values which are under 
threat). 
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ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȞȖȕȖȘбХ ȞȖȕȖȘȜȐȖȗХ ȟȝȓȘȠȞбȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȎХ
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ȓȘȜțȜȚȳȘȡХ ȞȖțȘȜȐȜȑȜХ ȠȖȝȡбХ ȕХ țȓȜȒțȜȕțȎȥțȳȟȠȬХ ȠȓțȒȓțȤȳȗХ
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ȒȜȣȜȒȳȐХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХȞȳȐțȓȚбХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȚХțȎȗȞȎȤȳȜțȎșȪțȳȦȖȚХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХȞȓȟȡȞȟȳȐХȕȎХȡȚȜȐХȟȠȎșȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХ[жж]г 
ǻȎХȒȡȚȘȡХȒȓȭȘȖȣХȟȡȥȎȟțȖȣХȎȚȓȞȖȘȎțȟȪȘȖȣХțȎȡȘȜȐȤȳȐбХȞȖȕȖȘХ
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ǲȜȣȳȒХ – ȤȓХ ȝȞȓȚȳȭХ ȕȎХ ȞȖȕȖȘгХ ǹȳХ ǽȡȦȎȐȓȞХ ȳХ ǾȜȏȓȞȠХ ǳȘȘșȓȟХ
ȝȞȜȝȜțȡȬȠȪХȏȡȒȪ-ȭȘȖȗХȞȖȕȖȘХȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХȡХȢȜȞȚȳХȠȞȖȐȖȚȳȞțȜȴХ
ȚȜȒȓșȳбХ ȭȘХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘбХ țȎȝȞȎȐșȓțȖȣХ ȐХ ȠȞȪȜȣХ
ȐȖȚȳȞȎȣгХǽȓȞȦȖȗХȐȖȚȳȞХ– ȞȖȕȖȘХȭȘХțȓȏȓȕȝȓȘȎгХǲȞȡȑȖȗ – ȞȖȕȖȘХ
ȭȘХ țȓȐȖȕțȎȥȓțȳȟȠȪгХ ȀȞȓȠȳȗХ – ȞȖȕȖȘХ ȭȘХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ЭȦȎțȟЮХ [мбХ
жй]гХ ǼȠȔȓбХ ȞȖȕȖȘХ єХ ȏȎȑȎȠȜȎȟȝȓȘȠțȖȚХ ȭȐȖȧȓȚХ ȳХ ȚȜȔȓХ
ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜХȐȝșȖȐȎȠȖХțȎХȝȞȖȏȡȠȘȖбХȒȜȣȜȒȖбХȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠȪХ
ȝȞȎȤȳХ ȠȜȧȜгХ ǮХ ȠȜȚȡбХ țȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ țȎȗȝȜȐțȳȦȖȚХ ȳХ
ȕȚȳȟȠȜȐțȖȚХ ȠșȡȚȎȥȓțțȭȚХ ȞȖȕȖȘȡХ ȏȡȒȓХ țȎȟȠȡȝțȓХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭпХ
ȞȖȕȖȘХ – ȤȓХ Ȝȏ’єȘȠȖȐțȜ–ȟȡȏ’єȘȠȖȐțȎХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭбХ ȭȘȎХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȎХ ȕХ
ȝȜȒȜșȎțțȭȚХ țȓȐȖȕțȎȥȓțȜȟȠȳбХ ȐȖȝȎȒȘȜȐȜȟȠȳХ ȳХ ȘȜțȢșȳȘȠțȜȟȠȳХ ȐХ
ȟȖȠȡȎȤȳȴХ țȓȚȖțȡȥȜȑȜХȐȖȏȜȞȡХȗХȐȳȒȜȏȞȎȔȎєХ ȟȠȡȝȳțȪХȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȜȥȳȘȡȐȎțȜȑȜХȞȓȕȡșȪȠȎȠȡг 
ȁХ ȤȪȜȚȡХ ȐȖȕțȎȥȓțțȳХ ȐȎȞȠȜХ ȕȐȓȞțȡȠȖХ ȡȐȎȑȡХ țȎХ ȡȕȎȑȎșȪțȓțȳХ
ȟȖȠȡȎȤȳȴбХ ȡХ ȭȘȖȣХ ȚȜȔȓХ ȐȖȭȐșȭȠȖȟȭХ ȞȖȕȖȘпХ țȓȐȖȕțȎȥȓțȳȟȠȪбХ
ȐȖȝȎȒȘȜȐȳȟȠȪХ ȳХ ȘȜțȢșȳȘȠțȳȟȠȪгХ ǻȓȚȎєХ ȤȖȣХ ȟȖȠȡȎȤȳȗХ – țȓȚȎєХ ȳХ
ȞȖȕȖȘȡгХǽȳȒХȘȜțȢșȳȘȠȜȚХȚȜȔȓХȞȜȕȡȚȳȠȖȟȭХȕȚȎȑȎțțȭбХȟȡȝȓȞȓȥȘȎбХ
ȐȜєțțȳХ ȒȳȴбХ ȎșȓХ ȟȠȜȟȜȐțȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ – ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȭгХ
Ǽȏ’єȘȠȖȐțȳȟȠȪХȞȖȕȖȘȡХȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȠȜȚȡбХȧȜХȐȳțХ ȳȟțȡєХțȓȕȎșȓȔțȜХ
ȐȳȒХ ȟȡȏ’єȘȠȎбХ țȎХ ȭȘȜȑȜХ ȐȳțХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȗбХ ȟȡȏ’єȘȠȖȐțȳȟȠȪХ
ȐȳȒȏȖȐȎєȠȪȟȭХȐХȗȜȑȜХȞȳȕțȳȗХȜȤȳțȤȳХȘȜȔțȖȚХȳțȒȖȐȳȒȡȡȚȜȚг 
ǰȕȎȑȎșȳХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȏȓȕХ ȞȖȕȖȘȡХ
țȓХ ȳȟțȡєгХ ȀȜȚȡбХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȠȜȚȡбХ ȧȜȏХ ȡȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ
ȞȖȕȖȘȖХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȖȟȠȓȚХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚбХХȧȜХȒȜȕȐȜșȖȠȪХțȓХșȖȦȓХȕȚȓțȦȖȠȖХȗȚȜȐȳȞțȳȟȠȪХ
ȠȎХ ȞȜȕȚȳȞХ ȚȜȔșȖȐȖȣХ ȕȏȖȠȘȳȐбХ ȎХ ȗХ ȟȠȐȜȞȖȠȖХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ
ȜȠȞȖȚȎțțȭХțȎȗȘȞȎȧȖȣХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐг 
ǼȠȔȓбХ ȞȖȕȖȘȡХ ȝȜȕȏȡȠȖȟȭХ țȓȚȜȔșȖȐȜбХ ȚȜȔțȎХ șȖȦȓХ ȗȜȑȜХ
ȘȜțȠȞȜșȬȐȎȠȖХ ȳХțȎȚȎȑȎȠȖȟȭХȘȓȞȡȐȎȠȖХțȖȚгХ ІХ ȠȜȚȡбХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ
ȤȖȚбХ ȚȖХ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ ȞȜȕȞȜȏȘȡХ ȚȜȒȓșȳХ Х ȞȖȕȖȘȜȐȜȑȜХ ȟȝȓȘȠȞȡХ
ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȭȘȖȗХ ȒȜȝȜȚȜȔȓХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖбХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎȠȖХȠȎХȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХȞȖȕȖȘХЭȗȜȑȜХțȎȟșȳȒȘȖЮХȳХȝȞȖȥȖțȖбХ
ȧȜХȚȜȔȡȠȪ ȝȜȞȜȒȔȡȐȎȠȖХȗȜȑȜгХ 
ȍȘХ ȐȳȒȜȚȜбХ ȘȜȔțȎХ ȞȖȕȖȘȜȐȎХ ȓȘȟȝȜȕȖȤȳȭХ ȚȎєбХ ȝȜХ ȘȞȎȗțȳȗХ
ȚȳȞȳбХȠȞȖХȐȖȚȳȞȖпХ 
жгХ ȠȖȝХ ȤȳțțȜȟȠȳбХ ȧȜХ ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХ ȝȳȒХ ȕȎȑȞȜȕȜȬбХ ȠȜȏȠȜХ – ȤȓХ
ȐȠȞȎȠȖбХȭȘȳХȢȎȘȠȖȥțȜХȚȜȔȓХȝȜțȓȟȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХȐȳȒХȞȖȕȖȘȡр 
згХȒȔȓȞȓșȜбХȧȜХȝȜȞȜȒȔȡєХȞȖȕȖȘрХ 
игХ ȐȓșȖȥȖțȎХ ȚȜȔșȖȐȖȣХ ȳХ ȢȎȘȠȖȥțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳХ ȳțȦȖȣХ
țȎȟșȳȒȘȳȐг 
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ǲșȭХ ȠȜȑȜбХ ȧȜȏХ ȕȒȳȗȟțȖȠȖХ ȞȜȕȞȜȏȘȡХ ȞȖȕȖȘȜȐȜȑȜХ ȟȝȓȘȠȞȡХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХȞȜȕȑșȭțȓȚȜХȒȓȠȎșȪțȳȦȓХȐȖȧȓȝȜȒȎțȳХȘȜȚȝȜțȓțȠȖХ
ȞȖȕȖȘȜȐȜȴХȓȘȟȝȜȕȖȤȳȴгХ 
ǰȠȞȎȠȖХХХȐȳȒХХȞȖȕȖȘȡгХХХХǻȎȝȞȖȘșȎȒбХХȕȑȳȒțȜХХȕХХȝȜȑșȭȒȜȚХХǳгǮгХ
ȁȠȘȳțȎбХȐȠȞȎȠȖбХȭȘȳХȚȜȔȡȠȪХȏȡȠȖХȐХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȳȗХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ
ȒȜȤȳșȪțȜХ ȝȜȒȳșȖȠȖХ țȎХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳбХ ȠȞȡȒȜȐȳбХ ȐȠȞȎȠȖХ ȥȎȟȡбХ
ȢȳțȎțȟȜȐȳбХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȳХ ȐȖȒȖХ ȐȠȞȎȠХ [обХ иез-иеи]гХ ǺȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ
ȐȖȒȖХ ȝȞȜȭȐșȭȬȠȪȟȭХ ȡХ țȓȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ ȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȚȡХ
ȝȞȜȓȘȠȳХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȐȖȠȞȎȠȎȣХ ȳХ ȝȞȭȚȖȣХ ȐȠȞȎȠȎȣХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ
ȚȎȗțȎбХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȟȖȞȜȐȖțȖбХ ȓțȓȞȑȳȴХ ȳХ ȠгȒгХǺȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ ȕȏȖȠȘȖХ
ȒȜȞȓȥțȜХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖХ ȐХ ȠȖȣХ ȔȓХ ȜȒȖțȖȤȭȣбХ ȐХ ȭȘȖȣХ ȐȖȚȳȞȬєȠȪȟȭХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХȒȎțȜȑȜХȐȖȒȡХȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȠȜȏȠȜХȐХȢȳȕȖȥțȖȣХ
ȜȒȖțȖȤȭȣХ ȐȎȑȖбХ Ȝȏ’єȚȡбХ ȝșȜȧȳХ ȳХ ȳțгХ ǲșȭХ ȠȜȑȜбХ ȧȜȏХ ȝȓȞȓȐȓȟȠȖХ
ȕȏȖȠȘȖХ ȡХ ȐȎȞȠȳȟțȓХ ȐȖȚȳȞȬȐȎțțȭбХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȢȳȕȖȥțȳХ ȐȖȚȳȞȖХ
ȝȜȚțȜȔȖȠȖХ țȎХ ȤȳțȡХ ȜȒȖțȖȤȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜȑȜХ
ȞȓȟȡȞȟȡгХ ǲșȭХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ ȭȘȖȣХ ȐȳȒȜȚȎбХ
ȕȏȖȠȘȖХ ȜȒȞȎȕȡХ ȚȜȔțȎХ ȜȤȳțȖȠȖХ ȐХ ȑȞȜȦȜȐȜȚȡХ ȐȖȞȎȕȳгХ ǺȎȬȥȖХ
ȜȤȳțȘȡХ ȗȚȜȐȳȞțȖȣХ ȐȠȞȎȠХ ȝȜХ ȘȜȔțȜȚȡ ȳȕХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȐȖȒȳȐХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ ȐȎȞȠȳȟțȜȚȡХ ȐȖȞȎȕȳбХ ȞȓȎșȪțȜХ ȕȐȓȟȠȖХ ȴȣХ
ȐȜєȒȖțȜбХȒȜȠȞȖȚȡȬȥȖȟȪХȝȞȖХȤȪȜȚȡХȝȞȎȐȖșХȒȳȗХȕХȐȖȝȎȒȘȜȐȖȚȖХ
ȐȓșȖȥȖțȎȚȖХȳХȴȣХȗȚȜȐȳȞțȜȟȠȭȚȖг 
ȀȞȡȒȜȐȳХȕȏȖȠȘȖХȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȪХȟȜȏȜȬХȐȠȞȎȠȖХȞȜȏȜȥȜȑȜХȥȎȟȡбХ
ȧȜХ ȐȖȘșȖȘȎțȳХ ȐȖȝȎȒȘȜȐȖȚȖбХ țȓȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȖȚȖХ
ȜȏȟȠȎȐȖțȎȚȖгХ ǰХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ ȐȖȚȳȞȳХ ȠȞȡȒȜȐȳХ ȐȠȞȎȠȖХ
ȐȖȞȎȔȎȬȠȪȟȭХ ȐХ șȬȒȖțȜ-ȑȜȒȖțȎȣбХ șȬȒȖțȜ-ȒțȭȣХ ȎȏȜХ ȝȞȜȟȠȜХ
ȑȜȒȖțȎȣХ ȞȜȏȜȥȜȑȜХ ȥȎȟȡгХ ǽȓȞȓȐȓȒȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȐȠȞȎȠХ ȡХ
ȐȎȞȠȳȟțȓбХȑȞȜȦȜȐȓХȐȖȞȎȔȓțțȭХȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȦșȭȣȜȚХȚțȜȔȓțțȭХ
șȬȒȖțȜ-ȑȜȒȖțХțȎХȐȎȞȠȳȟȠȪХЭȤȳțȡЮХȜȒțȳєȴХȑȜȒȖțȖгХ 
ȂȳțȎțȟȜȐȳХȕȏȖȠȘȖХ– ȤȓХȝȞȭȚȖȗХȑȞȜȦȜȐȖȗХȕȏȖȠȜȘбХȝȜȐ’ȭȕȎțȖȗХ
ȕХțȓȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȖȚȖХȝșȎȠȓȔȎȚȖбХȐȖȝșȎȠȜȬХȦȠȞȎȢȳȐбХȟȝșȎȠȜȬХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȐȠȞȎȠȜȬХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȳХ ȤȳțțȖȣХ
ȝȎȝȓȞȳȐгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȕȏȖȠȘȖХ ȚȜȔȡȠȪХ ȐȖțȖȘțȡȠȖХ ȡХ
țȓȒȜȜȠȞȖȚȎțȳ ȳХțȓȜȠȞȖȚȎțțȳХȘȜȦȠȳȐХȳȕХȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȖȣХȒȔȓȞȓșбХ
ȝȞȖХțȓȝȜȐȓȞțȓțțȳХȏȜȞȑȳȐбХțȓȟȝșȎȠȳХȝȜȘȡȝȤȓȚХȝȜȟȠȎȐșȓțȜȴХȗȜȚȡХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȕȚȓțȦȓțțȳХ ȐȖȞȡȥȘȖХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȝȎȒȳțțȭХ ȤȳțХ țȎХ
ȝȜȟșȡȑȖХȳХȝȞȜȒȡȘȤȳȬбХȧȜХȞȓȎșȳȕȡєȠȪȟȭгХ 
ǰȠȞȎȠȖХ ȥȎȟȡХ ȳȟțȡȬȠȪХ ȠȜȒȳбХ ȘȜșȖХ ȝȞȜȤȓȟХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȗȒȓХ ȝȜȐȳșȪțȳȦȓбХ țȳȔХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎșȜȟȭгХ ǽȞȭȚȎХ ȜȤȳțȘȎХ
ȠȎȘȖȣХȕȏȖȠȘȳȐХȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȐХȑȜȒȖțȎȣбХȒțȭȣбХȠȖȔțȭȣбХȚȳȟȭȤȭȣХ
ȐȳȒȟȠȎȐȎțțȭХ ȐХ ȒȜȟȭȑțȓțțȳХ Х ȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȜȑȜХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȡгХ ȇȜȏХ
ȝȓȞȓȐȓȟȠȖХȜȤȳțȘȡХȐȠȞȎȠХȥȎȟȡХȡХȐȎȞȠȳȟțȓХȐȖȞȎȔȓțțȭбХțȓȜȏȣȳȒțȜХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȐȟȠȎțȜȐȖȠȖбХ ȒȜХ ȭȘȖȣХ ȐȠȞȎȠХ ȒȜȣȜȒȡбХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ȐȳȒХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХȕȒȎȠțȳХȝȞȖȐȓȟȠȖХȐȖȝȎȒȘȜȐȳХȐȠȞȎȠȖХȥȎȟȡг 
ǿȝȓȤȳȎșȪțȳХ ȐȖȒȖХ ȐȠȞȎȠХ ȝȞȜȭȐșȭȬȠȪȟȭХ Х ȡХ ȢȜȞȚȳХ țȎțȓȟȓțțȭХ
ȕȏȖȠȘȡХ ȕȒȜȞȜȐ’ȬХ ȳХȔȖȠȠȬХșȬȒȓȗбХțȎȐȘȜșȖȦțȪȜȚȡХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȡбХ
ȝȞȓȟȠȖȔȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȳțȦȖȣХ
țȓȏșȎȑȜȝȜșȡȥțȖȣХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȚȜȞȎșȪțȜ-ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣХ
țȎȟșȳȒȘȳȐгХȅȎȟȠȳȦȓХȐȟȪȜȑȜбХȟȝȓȤȳȎșȪțȳХȐȖȒȖХȐȠȞȎȠХȒȜȟȖȠȪХȐȎȔȘȜХ
ȐȖȞȎȕȖȠȖХ ȐХ ȘȳșȪȘȳȟțȜȚȡбХ ȠȖȚХ ȏȳșȪȦȓХ ȡХ ȐȎȞȠȳȟțȜȚȡХ ȐȖȞȎȕȳгХǲșȭХ
ȘȜȔțȜȑȜХ ȳȕХ ȐȖȒȳȐХ ȐȠȞȎȠХ ȐȖȣȳȒțȡХ ȜȤȳțȘȡХ ȗȚȜȐȳȞțȜȟȠȳХ ȴȣХ
ȐȖțȖȘțȓțțȭХȳХȐȓșȖȥȖțȖХȝȞȜȐȜȒȭȠȪХȕȎХȐȖȕțȎȥȓțȖȗХȥȎȟХ ЭȚȳȟȭȤȪбХ
ȞȳȘЮбХȟȠȞȜȘХȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХȏȳȕțȓȟȡгХ 
ǰȳȒȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȤȓХ ȒȎșȓȘȜХ țȓХ ȜȟȠȎȠȜȥțȖȗХ ȝȓȞȓșȳȘХ ȐȖȒȳȐХ
ȐȠȞȎȠХȐХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȳȗХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХȐȳțХȚȜȔȓХȕȚȳțȬȐȎȠȖȟȭбХȐХ
ȟȖșȡХ ȠȜȑȜбХ ȧȜХ ȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȘȜȔțȜȴХ ȜȘȞȓȚȜȴХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȴХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȤȓȗХ ȝȓȞȓșȳȘХ ȏȡȒȓХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖȟȭХ ȟȖȠȡȎȠȖȐțȜбХ ȐХ
ȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ ȑȜșȜȐțȜȴХ ȐХ ȝȓȐțȖȗХ ȚȜȚȓțȠХ ȝȞȜȏșȓȚȖрХ ȐХ
ȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ ȠȜȑȜбХ țȎХ ȭȘȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ ȔȖȠȠєȐȜȑȜХ ȤȖȘșȡХ ȐȜțȎХ
ȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭрХ ȭȘȳХ ȞȳȦȓțțȭбХ ȳХ ȭȘХ ȝȞȖȗȚȎєХ ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȗХ
ȝȓȞȟȜțȎșрХ ȭȘȳХ ȕȚȳțȖХ ȐȳȒȏȡȐȎȬȠȪȟȭХ ȐХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȚȡХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳХȠȜȧȜгХ 
ǽȞȖХȝȞȜȐȓȒȓțțȳХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХȚȜȔșȖȐȖȣХȐȠȞȎȠХȒșȭХ
ȜȤȳțȘȖХ ȞȖȕȖȘȡХ ȐȎȔșȖȐȜХ ȐȟȠȎțȜȐȖȠȖХ ȠȎХ ȒȜȟșȳȒȖȠȖХ ȡȟȳХ ȚȜȔșȖȐȳХ
ȝȞȖȥȖțȖбХȠȜȏȠȜХȒȔȓȞȓșȎбХȧȜХȝȜȞȜȒȔȡȬȠȪХȗȜȑȜгХІХȣȜȥȎХȐХȘȜȔțȳȗХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȘȜțȘȞȓȠțȳХ ȝȞȖȥȖțȖХ ȒȜȟȖȠȪХ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȳбХ ȕХ
ȕȎȑȎșȪțȖȣХȝȜȕȖȤȳȗХȐȜțȖХȚȜȔȡȠȪХȏȡȠȖХȞȜȕȝȜȒȳșȓțȳХțȎХȐțȡȠȞȳȦțȳХ
ȳХ ȕȜȐțȳȦțȳгХ ǵȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȗХ țȖȔȥȓХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȝȞȖȥȖțХ ȞȖȕȖȘȡХ
ȚȎєХȐХȏȳșȪȦȳȗХȚȳȞȳХȟȖȠȡȎȤȳȗțȡХȜȟțȜȐȡбХȜȟȘȳșȪȘȖХȟȎȚȓХȐХȒȖțȎȚȳȤȳХ
ȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȴХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȳХȴȴХȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȘȞȖȬȠȪȟȭХ
ȝȞȖȥȖțȖХ ȐȖțȖȘțȓțțȭХ ȚȜȔșȖȐȖȣХ ȐȠȞȎȠгХ ȃȜȥȎбХ țȎȑȜșȜȦȡєȚȜбХ
ȚȜȔșȖȐȳХȳХȳțȦȳХȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴг 
ǼȠȜȔбХȕȜȐțȳȦțȳХȝȞȖȥȖțȖбХȧȜХȝȜȞȜȒȔȡȬȠȪХȢȎȘȠȜȞХȞȖȕȖȘȡп 
- ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȭр 
- ȞȓȑȳȜțȎșȪțȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȎХȟȖȠȡȎȤȳȭХЭțȎȝȞȖȘșȎȒбХȟȝȎȒХȝȜȝȖȠȡХ
ȡХȕȐ’ȭȕȘȡХȕХȝȜȑȳȞȦȓțțȭȚХȟȖȠȡȎȤȳȴХȐХȞȓȑȳȜțȳХȳХȠгȒгЮр 
- țȎȤȳȜțȎșȪțȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȎХȟȖȠȡȎȤȳȭХЭțȎȝȞȖȘșȎȒбХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȠȎȞȖȢȳȐХХțȎХȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȬбХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȳХȝȓȞȓȐȓȕȓțțȭХȳХȠгȒгЮр 
- ȑșȜȏȎșȪțȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭХ ЭȘȞȖȕȖХ țȎХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ
ȞȖțȘȎȣХȕȏȡȠȡХȳХȠгȒгЮр 
- ȠȓȣțȜȑȓțțȎХȟȖȠȡȎȤȳȭХЭȎȐȎȞȳȴХțȎХȠȞȡȏȜȝȞȜȐȜȒȎȣХȳХȠгȒгЮр 
- ȝȜșȳȠȖȥțȎХȟȖȠȡȎȤȳȭр 
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- ȟȖȠȡȎȤȳȭХ țȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȖțȘȎȣХ ЭȕȏȜȴХ ȝșȎȠȳȔțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚрХ
ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȘȡȞȟȡХ ȐȎșȬȠȖбХ ȴȣХ ȘȜțȐȓȞȠȜȐȎțȜȟȠȳХ ȳХ ȝȓȞȓȘȎȕȳȐрХ
ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȐХ țȜȞȚȎșȪțȳȗХ ȞȜȏȜȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȟȖȟȠȓȚрХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȐХ
ȏȎțȘȳȐȟȪȘȳȗХȒȳȭșȪțȜȟȠȳЮр 
- ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȳХ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȴбХ ȧȜХ țȓȑȎȠȖȐțȜХ
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠȪȟȭХ țȎХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ЭȕȏȜȴХ ȐХ ȕȐ’ȭȕȘȡб 
ȕȎșȳȕțȖȥțȖȣХȝȓȞȓȐȓȕȓțțȭȣХȳХȠгȒгЮрХ 
- țȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ țȜȞȚХ ЭțȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴХ ȏȎȕȖрХ ȟȡȒȜȐȜ-ȎȞȏȳȠȞȎȔțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖрХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХȟȡȒȜȐȖȣХȞȳȦȓțȪЮр 
- ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХȒȳȴХȳțȒȖȐȳȒȡȡȚȳȐбХȑȞȡȝХȳХȳțȦȖȣХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐХțȎХ
țȎțȓȟȓțțȭХȦȘȜȒȖХȒȎțȜȚȡХȜȏ’єȘȠȡгХ 
ȀȓȝȓȞХ ȞȜȕȑșȭțȓȚȜХ ȐțȡȠȞȳȦțȳХ ȝȞȖȥȖțȖбХ ȐХ ȜȟțȜȐȳХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ
ȭȘȖȣбХțȎȚȖХȝȞȖȗțȭȠȳХȜȝȓȞȎȤȳȗțȜ-ȟȖȠȡȎȤȳȗțȳХȜȕțȎȘȖг 
ǼȠȜȔбХȐțȡȠȞȳȦțȳХȝȞȖȥȖțȖп 
- ȜȝȓȞȎȤȳȗțȜ-ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳр 
- ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜ-ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȳр 
- ȳțȔȓțȓȞțȜ-țȎȡȘȜȐȳр 
- ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȳХЭȐțȡȠȞȳȦțȭХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎЮр 
- ȞȓȟȡȞȟțȳХ ЭțȓȒȜșȳȘХ ȜȏȳȑȜȐȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐбХ țȓȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȗХ
ȝȓȞȟȜțȎșХȳХȳțгЮр 
- ȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȳХ ЭȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȳțȠȓȞȓȟȎȚȖХ
ȜȘȞȓȚȖȣХ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐХ ȳХ ȴȣХ ȑȞȡȝбХ ȕХ ȴȣХ ȚȓțȠȎșȪțȳȟȠȬбХ ȕХ
ȘȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȖȚȖХȝȞȜȏșȓȚȎȚȖХȠȜȧȜЮгХ 
ǼȠȜȔбХ ȞȜȕȑșȭțȡȐȦȖХ ȜȟțȜȐțȳХ ȓșȓȚȓțȠȖХ ȓȘȟȝȜȕȖȤȳȴХ ȞȖȕȖȘȡбХ
ȠȜȏȠȜХ ȚȜȔșȖȐȳХ ȐȠȞȎȠȖХ ȳХ ȝȞȖȥȖțȖХ ȴȣХ ȐȖțȖȘțȓțțȭбХ ȞȜȕȞȜȏȖȚȜХ
ȞȖȕȖȘȜȐȖȗХȟȝȓȘȠȞХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХȧȜХȏȡȒȓХȚȎȠȖХȐȖȑșȭȒХȚȎȠȞȖȤȳХ
ЭȞȖȟȡțȜȘХжЮг 
ǾȜȕȑșȭțȡȐȦȖХ țȎȐȓȒȓțȡХ ȚȜȒȓșȪбХ ȐȳȒȕțȎȥȖȚȜбХȧȜХ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȜХ
ȐȜțȎХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȝȞȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ ȞȖȕȖȘȎȚȖХ ȐȟȳХ
ȚȜȔșȖȐȳХ ȟȝȜșȡȥȓțțȭХ „ȝȞȖȥȖțȖХ ȞȖȕȖȘȡХ – ȐȠȞȎȠȖХ ȐȳȒХ țȎȟȠȎțțȭХ
ȝȜȒȳȴ‖Х ȳХ ȐХ ȤȪȜȚȡХ ȞȜȕȡȚȳțțȳХ ȐȜțȎХ єХ ȜȟțȜȐȜȬХ ȒșȭХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ
ȟȠȎțȒȎȞȠțȖȣХ ȝȞȜȤȓȒȡȞХ ȒȳȎȑțȜȟȠȖȘȖХ ȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȖȕȖȘȎȚȖгХ ǵХ
ȝȞȎȘȠȖȥțȜȴХ ȟȠȜȞȜțȖбХ ȐȜțȎХ ȒȎєХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȞȖȕȖȘ-ȚȓțȓȒȔȓȞȡбХ
ȎȏȜХ ȳțȦȳȗХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȗХ ȜȟȜȏȳХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ ȞȖȕȖȘȡбХ țȓХ
ȜȏȚȓȔȡȐȎȠȖȟȭХșȖȦȓХȎțȎșȳȕȜȚХȕȐȖȥțȖȣХȞȖȕȖȘȜȐȖȣХȟȖȠȡȎȤȳȗбХȧȜХ
țȎȗȏȳșȪȦХ ȥȎȟȠȜХ ȐȖțȖȘȎȬȠȪбХ ȎХ ȝȞȜȑșȭȒȎȠȖХ ȡȟȳХ ȚȜȔșȖȐȳХ
ȐȎȞȳȎțȠȖбХ ȐȘșȬȥȎȬȥȖХ țȎȐȳȠȪХ ȟȝȜșȡȥȓțțȭХ ȐȟȓȞȓȒȖțȳХ ȟȠȜȐȝȤȳȐХ ȳХ
ȘȜșȜțȜȘХȚȎȠȞȖȤȳбХȕȎȒȎȬȥȖХȟȜȏȳХȞȳȕțȳХȕȎȝȖȠȎțțȭг  
ǻȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȭȘȖȗХ ȞȜȕȚȳȞХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȐȠȞȎȠХ ȝȜțȓȟȓХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜбХȐțȎȟșȳȒȜȘХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȠȎȞȖȢȳȐХțȎХȓșȓȘȠȞȜ- 
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ǽȞȖȥȖțȖХ
ȐȖțȖȘțȓțțȭХ
ȞȖȕȖȘȡ 
ǳȘȟȝȜȕȖȤȳȴХȞȖȕȖȘȡ 
ǺȎȠȓ-
ȞȳȎșьțȳ 
ȐȠȞȎȠȖ 
ȀȞȡȒȜȐȳ 
ȐȠȞȎ-
ȠȖ 
ȂȳțȎț-
ȟȜȐȳ 
ȐȠȞȎȠȖ 
ȁȠȞȎ-
ȠȖ ȥȎȟȡ 
ǿȝȓȤȳȎșьțȳ 
ȐȖȒȖ ȐȠȞȎȠ 
... n 
1 2 3 4 5 ... 
ǵȜȐțȳȦțȳХ
ȝȞȖȥȖțȖ 
     
КȜțȘȡȞȓțȤȳя Ȏ      
ǾȓȑȳȜțȎșьțȎ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎ 
ȟȖȠȡȎȤȳя 
ȏ      
ǻȎȤȳȜțȎșьțȎ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎ 
ȟȖȠȡȎȤȳя 
Ȑ      
ǱșȜȏȎșьțȎ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎ 
ȟȖȠȡȎȤȳя 
ȑ      
ȀȓȣțȜȑȓțțȎ 
ȟȖȠȡȎȤȳя 
Ȓ      
ǽȞȖȞȜȒțȳ 
ȘȎȠȎȘșȳȕȚȖ 
ȓ      
ǿȜȤȳȎșьțȎ 
ȟȖȠȡȎȤȳя 
Ȕ      
ǽȜșȳȠȖȥțȎ 
ȟȖȠȡȎȤȳя 
ȕ      
ǿȖȠȡȎȤȳя țȎ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȞȖțȘȎȣ 
Ș      
ǻȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠь 
ȝȞȎȐȜȐȖȣ țȜȞȚ 
ș      
ȄȳșȓȟȝȞяȚȜȐȎțȳ 
Ȓȳȴ ȳțȒȖȐȳȒȡȡȚȳȐ ȳ 
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐ 
Ț      
ǰțȡȠȞȳȦțȳХ
ȝȞȖȥȖțȖ 
     
ǼȝȓȞȎȤȳȗțȜ-
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳ 
ț      
АȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖ-
ȐțȜ-ȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȳ 
Ȝ      
ІțȔȓțȓȞțȜ-
țȎȡȘȜȐȳ 
ȝ      
ІțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞ
-țȳ 
Ȟ      
ǾȓȟȡȞȟțȳ ȟ      
ǺȜȠȖȐȎȤȳȗțȳ Ƞ      
... m ... 
 
ǾȖȟгХжгХǺȜȒȓșȪ ȞȖȕȖȘȜȐȜȑȜХȟȝȓȘȠȞȡХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ 
                                                                                      Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ,  ɦɚɪɤɟɬиɧɝ ɬɚ ɥɨɝіɫɬиɤɚ 
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ȓțȓȞȑȳȬХ ЭȒȖȐгХ ȞȖȟгХ жХ – ȟȝȜșȡȥȓțțȭХ ȘșȳȠȜȘХ иȐЮбХ ȎȏȜХ ȔбХ ȟȘȳșȪȘȖХ
ȐȠȞȎȥȓțȜХȞȜȏȜȥȜȑȜХȥȎȟȡХȐțȎȟșȳȒȜȘХțȓȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХȒȓșȓȑȡȐȎțțȭХ
ȝȜȐțȜȐȎȔȓțȪХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜ-ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȚХ ȝȓȞȟȜțȎșȜȚХ
ЭȟȝȜșȡȥȓțțȭХȘșȳȠȜȘХйȜЮг 
ǵȎȡȐȎȔȖȚȜбХ щȜХ ȒȎțȎХ ȚȎȠȞȖȤȭ ȚȜȔȓХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ
ȘȜȞȖȑȡȐȎȠȖȟȭбХ ȠȎȘХ ȭȘХ ȝȞȖȥȖțȖХ ȳХ ȓȘȟȝȜȕȖȤȳȴХ ȞȖȕȖȘȡХ ȚȎȬȠȪХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȡХȝȜȟȠȳȗțȜХȕȚȳțȬȐȎȠȖȟȭбХȎХȠȜȚȡбХȎȘȠȡȎșȪțȜХȏȡȒȓХ
ȕȞȜȏȖȠȖХ ȑȳȝȓȞȝȜȟȖșȎțțȭХȘȜȔțȜȴХ ȝȞȖȥȖțȖХ ȳХ ȓȘȟȝȜȕȖȤȳȴХ ȞȖȕȖȘȡгХ
ǻȎȝȞȖȘșȎȒбХ жХ – ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ ȐȠȞȎȠȖХ ȚȜȔțȎХ ȞȜȕȝȜȒȳșȖȠȖХ țȎХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ ȎȘȠȖȐȖХ ȠȎХ țȓȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ ȎȘȠȖȐȖрХ ȓХ – ȝȞȖȞȜȒțȳХ
ȘȎȠȎȘșȳȕȚȖХțȎХȝȜȔȎȞȖбХȕȓȚșȓȠȞȡȟȖбХȝȜȐȓțȳбХȕȎȟȡȣȖбХȕșȖȐȖХȠȜȧȜгХ
ȀȎȘȎХ ȘȜțȘȞȓȠȖȕȎȤȳȭХ ȒȜȕȐȜșȖȠȪХ ȏȳșȪȦХ ȒȓȠȎșȪțȳȦȓХ ȒȜȟșȳȒȖȠȖХ
ȝȜȒȳȬбХȠȜȏȠȜХȐȟȠȎțȜȐȖȠȖХȘȜțȘȞȓȠțȡ ȝȞȖȥȖțȡбХȧȜХȝȞȖȕȐȓșȎХȒȜХ
ȘȜțȘȞȓȠțȜȑȜХȕȏȖȠȘȡгХǼȠȜȔбХȒȓȠȎșȳȕȡȬȥȖХȘȜȔțȡХ„ȐȳȟȪ‖ХȚȎȠȞȖȤȳбХ
ȚȜȔțȎХ ȝȳȒȳȗȠȖХ ȒȜХ țȎȗȒȓȠȎșȪțȳȦȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȳХ ȐȠȞȎȠгХ
ǺȜȔțȎбХ țȎȐȳȠȪбХ ȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȚȳȔХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȚȖХ ȳХ
ȕȜȐțȳȦțȳȚȖХ ȝȞȖȥȖțȎȚȖХ ȞȖȕȖȘȡбХ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎȠȖХ ȐȝșȖȐȖХ
ЭțȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȕȚȳțȎХ ȟȐȳȠȜȐȜȴХ ȳХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
ȟȖȠȡȎȤȳȗЮгХ 
ǱȜșȜȐțȓХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȠȜȚȡб ȧȜХ ȚȎȠȞȖȤȭХ ȒȜȕȐȜșȭєХ
ȟȠȎțȒȎȞȠțȜбХ ȎȒȞȓȟțȜХ ȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȚȜȔșȖȐȳХ ȐȠȞȎȠȖХ ȝȓȐțȜȑȜХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜХȜȏ’єȘȠȎгХ 
1. ȂȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȓХ ȕХ ȘȜȚȝșȓȘȟȜȚХ
ȞȖȕȖȘȳȐХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ ȳХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡХ ȐХ ȡȟȳȣХ ȟȢȓȞȎȣХ
ȴȣțȪȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳг 
2. ǻȓȜȏȣȳȒțȜȬХ ȳХ ȑȜșȜȐțȜȬХ ȡȚȜȐȜȬХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ єХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȞȖȕȖȘ-
ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХȐХȡȝȞȎȐșȳțțȳХȒȳȭșȪțȳȟȠȬХȤȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐг 
3. ǵȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȎХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȞȖȕȖȘȜȐȜȑȜХ ȟȝȓȘȠȞȡХ ȡХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȳȗХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȣȜȥȎХ ȳХ țȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХ ȝȜȐțȜȑȜХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȢȎȘȠȜȞȎХ ȞȖȕȖȘȡбХ ȝȞȜȠȓХ ȟȠȐȜȞȬєХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȒșȭХ
ȕțȖȔȓțțȭХȟȠȡȝȓțȭХȢȎȘȠȜȞȎХȞȖȕȖȘȡбХȎХȠȜȚȡбХȤȓХȒȎєХȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ
ȞȓȘȜȚȓțȒȡȐȎȠȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȕȎșȡȥȎȠȖХ ȒȜХ ȟȝȳȐȝȞȎȤȳХ ȞȖȕȖȘ-
ȚȓțȓȒȔȓȞȳȐбХ ȭȘХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȳȣХ ȐȖȘȜțȎȐȤȳȐХ ȝȜХ ȕțȖȔȓțțȬХ
ȢȎȘȠȜȞȡХ ȞȖȕȖȘȡбХ ȭȘȖȗХ ȞȜȕȞȜȏșȭȠȖȚȓХ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȡХ ȒȎțȜȚȡХ
Ȝȏ’єȘȠȡХ ȚȜȒȓșȪХ ȞȖȕȖȘȜȐȜȑȜХ ȟȝȓȘȠȞȡбХ ȧȜХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȒȓȠȎșȪțȜХ
ȐȖȐȥȎȠȖХȳХȒȜȟșȳȒȔȡȐȎȠȖХȞȖȕȖȘбХȎХȜȠȔȓбХȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖХȳХȡțȖȘȎȠȖХ
ȐȖȝȎȒȘȜȐȖȣХȳХțȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȣХȜȏȟȠȎȐȖțг 
4. ǸȜțȘȞȓȠȖȕȎȤȳȭХ ȦșȭȣȳȐХ ȚȳțȳȚȳȕȎȤȳȴХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȡХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХєХȕȎȐȒȎțțȭȚХȝȜȒȎșȪȦȖȣХȒȜȟșȳȒȔȓțȪг 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǮșȪȑȖțХǮгǽгХХǾȖȟȘХȖХȓȑȜХȞȜșȪХȐХȜȏщȓȟȠȐȓțțȜȗХȔȖȕțȖ. – ǺгпХ
ǺȩȟșȪбХжоног- ȟг 
2. ǰȳȠșȳțȟȪȘȖȗХ ǰгǰгбХ ǰȓșȖȘȜȳȐȎțȓțȘȜХ ǱгІгбХ Х ǰȓȞȥȓțȜХ ǽгІг 
ǿȖȟȠȓȚțȓХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȜȏ’єȘȠȖȐțȖȣХȳХȟȡȏ’єȘȠȖȐțȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȞȖȕȖȘȡХȡХȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХȟȢȓȞȳХддХȂȳțȎțȟȖХȁȘȞȎȴțȖбХзееебХ
№жзгХ- ȟгХжл-24. 
3. ǱȞȎțȎȠȡȞȜȐХ ǰгǺгбХ ȆȓȐȥȡȘХ ǼгǯгХ ǾȖȕȖȘȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳпХǽȞȜȏșȓȚȖХȎțȎșȳȕȡг -  ǸгпХǵȐ’ȭȕȜȘбХзееег 
4. ǹȎȝȡȟȠȎХ ǺгǱгбХ ȆȎȞȦȡȘȜȐȎХ ǹгǱгХ ǾȖȟȘȖХ ȐХ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȗХȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. – ǺгпХǶǻȂǾǮХ– ǺбХжоонг 
5. ǺȎȦȖțȎХ ǻгХ ІгХ ǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȖȕȖȘХ ȳХ ȚȓȠȜȒȖХ ȗȜȑȜХ
ȐȖȚȳȞȬȐȎțțȭпХ ǻȎȐȥȎșȪțȖȗХ ȝȜȟȳȏțȖȘг – ǸȖȴȐпХ ȄȓțȠȞХ țȎȐȥȎșȪțȜȴХ
șȳȠȓȞȎȠȡȞȖбХзееигХ– жннХȟг 
6. ǾȖȟȘȖХ ȐХ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚХ ȏȖȕțȓȟȓ дХ ǽгǱгХ ǱȞȎȏȜȐȩȗбХ ǿгǻгХ
ǽȓȠȞȜȐȎбХǿгǶгХǽȜșȠȎȐȤȓȐХȖХȒȞгХ– ǺгпХǮșȎțȟбХжоой. 
7. ǾȖȟȘ-ȚȓțȓȒȔȚȓțȠп ȁȥȓȏțȖȘ дХǰгǻгХ ǰȭȠȘȖțбХǶгǰгХǰȭȠȘȖțХȖХ
ȒȞгХ– ǺгпǶȕȒȎȠȓșȪȟȘȜ-ȠȜȞȑȜȐȎȭ ȘȜȞȝȜȞȎȤȖȭХ„ǲȎȦȘȜȐХȖХǸ‖бХзееи–кжзХȟг 
8. ȁȠȘȖțХȋгǮгХǮțȠȖȘȞȖȕȖȟțȜȓХȡȝȞȎȐșȓțȖȓг – ǺгпХȋǸǺǼǿбХжоомг 
9. ȁȠȘȖțХ ȋгǮгХǸȡȞȟХȚȓțȓȒȔȚȓțȠȎгХ ȁȥȓȏțȖȘХ ȒșȭХ ȐȡȕȜȐг – ǺгпХ
ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜХ„ǵȓȞȤȎșȜ‖б 1998. – ййнȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠХȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǾȖȚȎȞХǺгǰг 
 
 
ȁǲǸХииегиззХЭемкгнЮ 
 
ǼǿǼǯǹǶǰǼǿȀǥХǺǮǾǸǳȀǶǻǱȁХȁХǿȂǳǾǥХǯȁǲǥǰǻǶȄȀǰǮХȀǮХ
ǾǶǻǸȁХǻǳǾȁȃǼǺǼǿȀǥ 
 
ІǰǮǻȅǳǻǸǼХǮгǺг 
 
ǾȜȕȘȞȖȐȎєȠȪȟȭХȕțȎȥȓțțȭХȠȎХȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХȚȎȞȘȓȠȖțȑȡХȡХȟȢȓȞȳХ
țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХ ȜȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȜȐȎțȎХ ȟȝȓȤȖȢȳȘȎХ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȜȐȖȣХ
ȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȗХțȎХȡȟȳȣХȓȠȎȝȎȣХȔȖȠȠєȐȜȑȜХȤȖȘșȡХȜȏ’єȘȠȡбХȎХȠȎȘȜȔХ
ȞȳȐȓțȪХȚȎȞȘȓȠȖțȑȜȐȖȣХȝȜȟșȡȑг 
 
Value and features of marketing in sphere of the real estate 
reveals, specificity of marketing communications at all stages of 
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